





















































































































































































































































基礎I     基礎E
項目毎
































キ  2482    (372)  2605    (360)**
(1:郎)  … …………………
(111)
(1 15)              7 03     (2 58)
話が脱線する   ………2i船… (1:pβ】 ?∴∝  …(1:師,………挙
相手の立場に立った話し方  426  (064)406  (078)
3積極的傾聴 相手の話を良く聴く    430 (068)459  (072)  * 1155 (172)11,86 (179).        沈黙を効果的に用いる   2.98  (098)321  (094)……■…〔■1:1■IL:穂祐“対天産離に留慧………   ■祐 …('も61…Jtti………(di悦)4褒ゴナルスペース・視線色毯砕 423    (0,76)  418    (066)1205    (184)  1209    (1 73)共圧        感情コントロー ル     406 (076)3Y  (q:p2)………………………………  …………………………詰す主導権を握る    ……メ35……(d'41 ttrd2  (082)   *
5アサーション 初対面の人とうまく話す   264  (110)277  (109)     766 (221) 792 (2.24)
自分力主張十る       269  (085)254  (089)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































How to Encourage the Point of View‖People''
in]Basic Nursing Prac‐t cum. nd Evaluation
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